



























Lokalna i regionalna samouprava 
izme!u gospodarske krize i "lanstva u 
Europskoj uniji 
UDK 352/353(497.5):339.923:061.1>(4)EU(047)
Dana 16. studenoga 2011. u organizaciji Instituta za javnu upravu u veli-
koj dvorani Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu odr!ano je savjeto-
vanje na temu Lokalna i regionalna samouprava izme!u gospodarske krize i 
"lanstva u Europskoj uniji. Deset stru"njaka iz podru"ja javne uprave, kako 
iz akademske zajednice tako i upravnih prakti"ara, odr!alo je jedanaest 
izlaganja podijeljenih u "etiri tematske skupine.
U ime Instituta prisutne je pozdravila glavna tajnica Instituta Slavica 
Bani#, a u ime HGK dr. sc. Zlatan Fröhlich, predsjednik HGK-Komore 
Zagreb i Gospodarskog vije#a, istaknuv$i va!nost suradnje lokalnih i regi-
onalnih jedinica sa HGK i njezinim !upanijskim komorama kao posredni-
cima u realizaciji projekata na lokalnoj razini.
Pitanju teritorijalnog preustroja Hrvatske posvetili su se prof. dr. sc. Ivan 
Kopri# s Pravnog fakulteta Sveu"ili$ta u Zagrebu i Josip Jambra" koji su 
izlo!ili svoje prijedloge za preustroj postoje#e teritorijalne podjele za na-
rednih pet godina. Kopri# je upozorio na va!nost uzimanja u obzir trenda 
smanjenja broja stanovnika u Hrvatskoj, $to se odra!ava i na strukturu 
lokalnih jedinica. Predla!e se: teritorijalna organizacija koja bi se zasni-
vala na pet regija koje bi, izme%u ostalog, imale ulogu statisti"kih regija, 
samoupravnih jedinica, pa i izbornih jedinica; optimalnim brojem jedinica 
lokalne samouprave smatra se najvi$e njih 150 uz o"uvanje identiteta sa-
da$njih jedinica kroz preustrojeni sustav mjesne samouprave; smanjenje 
broja ureda dr!avne uprave u !upanijama sukladno broju novoformiranih 
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regija uz reorganizaciju dosada!njeg obavljanja javnih poslova. Jambra" 
predla#e provedbu reforme javne uprave po uzoru na uspje!an primjer 
Danske budu$i da Hrvatska nema dovoljno financijskih ni drugih kapaci-
teta za osmi!ljavanje vlastite reformske politike.
Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske Antun Palari$ izlagao je na 
temu Ho!e li kriza utjecati na standarde ustavne za"tite prava na lokalnu 
samoupravu. Upozorio je na niz mogu$ih uzroka krize, neizvjesnost u po-
gledu njezina trajanja i mogu$e posljedice na subnacionalnu razinu vlasti 
koje bi se u tra#enju izlaza iz krize mogle o"itovati u smanjenju broja 
lokalnih i regionalnih jedinica. 
Izlaganje na temu Agencifikacija kao nova i dodatna centralizacija – ho!e li se 
Hrvatska ikad mo!i decentralizirati odr#ala je doc. dr. sc. Anamarija Musa s 
Pravnog fakulteta Sveu"ili!ta u Zagrebu. Istaknula je "injenicu da je fokus 
javnosti usmjeren ponajprije na politi"ku decentralizaciju i lokalnu samo-
upravu, dok proces horizontalne diferencijacije te"e gotovo neprimjetno. 
Agencifikacija kao oblik realne, horizontalne diferencijacije u Hrvatskoj 
vo%ena je stihijski te stoga rezultirala velikim i nepreglednim sustavom no-
vih organizacija koje je te!ko koordinirati. Istaknut je problem odr#avanja 
ravnote#e izme%u autonomije djelovanja agencija koja treba pove$ati nji-
hovu efikasnost te kontrole potrebne za odr#anje politi"kog legitimiteta, 
navedene su prednosti decentralizacije, ali i centralizacije te obja!njene 
me%usobna povezanost i uvjetovanost tih dvaju procesa. U sustav agencija 
u Hrvatskoj treba uvesti reda budu$i da jo! uvijek ne postoje javne debate, 
vizije ni jedinstveni zakon koji bi ure%ivao osnovna pitanja poput temelja 
osnivanja agencija, statusa u njima zaposlenih slu#benika i sli"no.
Drugi dio izlaganja bio je posve$en pitanjima financiranja projekata jedi-
nica lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave iz fondova EU. 
Dalibor Dvorny iz Sredi!njeg dr#avnog ureda za razvojnu strategiju i ko-
ordinaciju fondova EU govorio je o mogu$nostima kori!tenja europskih 
fondova u Hrvatskoj, naveo financijske podatke o kori!tenju programa 
EU koji pokazuju na jako dobre rezultate, ali i potrebu provjere uspje!-
nosti provedbe financiranih projekata. Na kraju su navedeni projekti koji 
$e se provoditi narednih godina te istaknuti prijedlozi za jedinice lokalne 
i podru"ne (regionalne) samouprave u pogledu priprema za kori!tenje in-
strumenata kohezijske politike.
Dr. sc. Vedran &ulabi$ s Pravnog fakulteta Sveu"ili!ta u Zagrebu izla-
gao je na temu Ususret fondovima EU: ho!emo li iskoristiti ono "to nam stoji 
na raspolaganju. Predstavio je prijedlog nove kohezijske politike EU za 
razdoblje 2014.–2020., istaknuo problem paralelizma koji postoji umjesto 
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izjedna!enosti kohezijske politike EU i regionalne politike u Hrvatskoj 
te dao preporuke za promjene koje bi u tom smjeru trebalo provesti, sve 
kako bi Hrvatska iskoristila potencijale kohezijske politike EU kada posta-
ne punopravna !lanica Unije.
Nakon toga je odr"ano jo# pet izlaganja u dva tematska bloka: u prvom 
je bilo rije!i o prakti!nim problemima funkcioniranja lokalnih jedinica, a 
u drugom o transparentnosti, otvorenosti i uklju!ivanju gra$ana u rad tih 
jedinica.
Nada Gunja!a, voditeljica Ureda za financijsko poslovanje i kontrole Gra-
da Rijeke, izlagala je na temu Javna nabava u lokalnoj samoupravi: praksa 
i problemi, pokazuju%i kompleksnost zakonodavstva o javnoj nabavi koja 
manjim lokalnim jedinicama i prora!unskim korisnicima name%e potre-
bu kontinuirane izobrazbe i specijalizacije slu"benika. Stoga je iznijela 
nekoliko prijedloga koji bi i na lokalnoj razini mogli osigurati ono #to je 
imanentno javnoj nabavi: da osigura racionalno i efikasno tro#enje javnih 
sredstava. Prvi prijedlog odnosi se na po"eljno ustrojavanje jedinstvene 
slu"be za javnu nabavu u velikim gradovima (mo"da i u ostalim lokalnim 
jedinicama), koja bi provodila postupke za samu jedinicu, ali i za sve pro-
ra!unske korisnike koji su obvezni provoditi javnu nabavu (javna poduze-
%a i ustanove). Drugi prijedlog usmjeren je osnivanju zajedni!ke slu"be za 
javnu nabavu za vi#e manjih lokalnih jedinica koja bi koncentrirala stru!na 
znanja te racionalnije rasporedila tro#kove u postupku javne nabave. 
Desanka Sarvan, pro!elnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu 
Istarske "upanije, svoje je izlaganje usredoto!ila na problematiku zakon-
ske regulacije komunalnih djelatnosti te na potrebu znatne modernizacije 
postoje%eg normativnog okvira. Smatra da bi osnovne postavke (pravni 
status infrastrukturnih objekata i ure$aja, status isporu!itelja lokalnih jav-
nih usluga, upravljanje imovinom tih subjekata te mogu%nost obavljanja 
komercijalnih djelatnosti) obavljanja javnih usluga od lokalnog interesa 
trebalo normirati u Zakonu o lokalnoj i podru!noj (regionalnoj) samoupra-
vi, a konkretne opise i na!ine obavljanja pojedinih djelatnosti u posebnim 
zakonima. Izmjene zakona u komunalnom sektoru potrebno je temeljiti 
na analizi stanja i perspektivama koje se u tim djelatnostima o!ekuju zbog 
pristupanja EU, s naro!itom pa"njom glede predstoje%ih obveza izgrad-
nje komunalne infrastrukture s ciljem za#tite okoli#a. U novi pravni okvir 
potrebno je inkorporirati osnovna na!ela koja u europskom upravnom 
prostoru vrijede za slu"be od op%eg interesa: univerzalnost, kontinuitet 











Gordana Karapand!a iz Ureda dr!avne uprave u Sisa"ko-moslava"koj !u-
paniji izlagala je o sustavima motivacije lokalnih slu!benika te iskustvima 
zemalja s podru"ja zapadnog Balkana u pogledu slu!beni"ke motivacije 
za rad. Pokazala se va!nost takve teme za lokalnu razinu upravljanja, gdje 
slu!beni"ki posao nadilazi rutinsko i formalno vo#enje (upravnih) postu-
paka te mo!e i treba biti kreativan u procesu osmi$ljavanja razvoja lokal-
nog podru"ja. %ak i one jedinice koje ne raspola!u s puno financijskih 
sredstava mogu na druge na"ine potaknuti svoje slu!benike na bolji rad te 
privu&i one kadrove koje financijski polo!aj ne bi privukao. Upravo je na 
takve metode Karapand!a stavila naglasak.
Jo$ko Klisovi&, predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, 
predstavio je inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast, koja te!i promicanju 
demokratskih vrijednosti i uklju"enosti gra#ana na svim razinama vlasti. 
Inicijativu je pokrenuo Barack Obama, predsjednik SAD, a formalno je 
potpisana 20. rujna 2011. na zasjedanju Op&e skup$tine UN. Dosada ju 
je prihvatilo vi$e desetaka zemalja, a kao temeljne obveze pred vlade poje-
dinih zemalja stavlja aktivnosti koje su usmjerene podizanju kvalitete jav-
nih slu!bi, uklju"ivanju gra#ana u dono$enje odluka te podizanju fiskalne 
transparentnosti. Nagla$eno je da otvorena vlast nije ustupak gra#anima 
ni demokratski luksuz, nego obveza koja proizlazi iz temeljnih demokrat-
skih i ustavnih na"ela. 
Prof. dr. sc. Ivan Kopri& odr!ao je posljednje izlaganje na savjetovanju s 
temom Deset koraka u osiguranju transparentnosti lokalne i podru!ne (regi-
onalne) samouprave: upute za praksu. Transparentnost na lokalnoj razini 
pojmovno se ne razlikuje od transparentnosti ostalih razina vlasti, ali je 
ipak specifi"na: lokalne su vlasti vidljivije i dostupnije, njihova su tijela 
vi$e politizirana, a gra#ani "esto imaju ve&i interes jer je rije" o pitanjima 
koja su va!na za njihov svakodnevni !ivot. Kopri& sljede&e aktivnosti sma-
tra najva!nijima da bi se postigla otvorenost lokalnih jedinica gra#anima: 
postojanje lokalnih op&ih akata koji reguliraju tu materiju, objava svih re-
levantnih podataka o jedinici, sastavljanje detaljne liste poslova i aktiv-
nosti koje se obavljaju ili planiraju obaviti na podru"ju lokalne jedinice, 
izrada interaktivne internetske stranice, izrada eti"kog kodeksa lokalnih 
slu!benika i du!nosnika, objava izvr$enih i namjeravanih nabava te objava 
svakog izdatka ve&eg od 5.000 kuna, ustrojavanje lokalnog ili regionalnog 
ombudsmana te objava materijala za sjednice predstavni"kih tijela koji bi 
bili dostupni svakom zainteresiranom. 
Ovo uspje$no savjetovanje jo$ je jednom pokazalo da je Institut za javnu 
upravu pogodna platforma za raspravu o problemima javne uprave koja, 
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objedinjuju!i znanstveni, stru"ni i prakti"ni diskurs, uspijeva otvoriti bit-
ne teme, potaknuti o njima va#nu raspravu te argumentirano formulirati 
vrijedne zaklju"ke. 
Jasmina D!ini"* i Mihovil #karica**
* Jasmina D#ini!, asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveu"i-
li$ta u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of Law, University 
of Zagreb, e-mail: jdzinic@pravo.hr)
** Mihovil %karica, asistent na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveu"i-
li$ta u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of Law, University 
of Zagreb, e-mail: mskarica@pravo.hr)
